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Condiciones de posibilidad de la TK en 
Grupos de Humanidades
• Condición básica:
– Lo que se transfiere (igual que lo que se difunde) debe 
ser aquello que se investiga; lo contrario es consultoría
1. Hay que tener un compromiso con la transferencia
2. Disponer de un modelo integrado de investigación
3. Tener masa crítica y tamaño suficiente
4. Disponer de la organización necesaria para 
encajar dentro del Grupo las funciones de 
transferencia sin producir distorsiones en las 
funciones normales de la investigación
El Laboratorio de Patrimonio es …
• … un Grupo de Investigación orientado al estudio 
científico e interdisciplinar del Patrimonio Cultural
• Posee una filosofía de trabajo clara concretada en 
los modelos de cadena de valor de la ciencia y del 
patrimonio
• Esa filosofía nos impele a transferir y a explorar 
formas de innovación
El programa Unidades de Investigación 
Intensiva es…
• ... Un proyecto de la Consellería de Industria de la 
Xunta de Galicia, las tres universidades gallegas y 
el CSIC, coordinado por la USC, para potenciar la 
vertebración y capacidades de algunos grupos de 
investigación para la transferencia de conocimiento
UNIDADES DE INVESTIGACIÓN INTENSIVA:
Iniciativa piloto, dirigida específicamente a grupos de investigación de
excelencia, que persigue favorecer la generación de resultados transferibles
y mejorar el nivel de éxito de procesos de transferencia.
Marco de Desarrollo:
Objetivos:
• Desarrollo de metodologías de análisis de la generación, gestión,
valorización y transferencia de resultados en grupos de investigación.
• Propuesta de nuevos modelos organizativos y de gestión.





Análisis de la información aportada.
Elaboración de entregables .
Tutorización del trabajo del promotor.
Participación en reuniones internas de seguimiento y validación de resultados.
Aplicación de metodologías proporcionadas por el consultor.
Recopilación de información para realización de trabajos analíticos.
Revisión de entregables.
Interlocución con los miembros del grupo.
Participación en reuniones de internas seguimiento y validación de resultados.
Análisis estratégico.
Designación de los investigadores con participación directa en las actividades del proyecto.
Aprobación del plan de trabajo (actividades y metodologías).
Revisión y validación de entregables.
Participación en reuniones internas de seguimiento y validación de resultados.
Colaboración con el promotor en el desarrollo de sus actividades.
Participación en las entrevistas correspondientes a la investigación de mercados.
Revisión y validación de entregables.
Participación en reuniones de seguimiento internas (en su caso) y validación de resultados (en su caso).
INVESTIGADORES







I.1 Validación información preliminar.
I.2 Caracterización oferta transferible.
I.3 Análisis de entorno.
I.4 Estudio de mercado
ENTREGABLES
E.1 Informe de definición sobre la oferta 
transferible. 
E.2 Diagnóstico interno.
E.3 Análisis de entorno.
E.4 Estudio de mercado.
E.5 Diagnóstico externo.
E.6 Propuesta opciones de comercialización.




II.1 Evaluación estructura organizativa.
II.2 Problemática legal.
II.3 Análisis de procesos y costes.
ENTREGABLES
E.7 Organigrama funcional. 
E.8 Perfiles profesionales.
E.9 Manual básico de funciones.
E.10 Informe de recomendaciones sobre la 
problemática legal.
E.11 Diagramas de procesos.
III Plan comercial 
Enero Marzo
ACTIVIDADES
III.1 Elaboración propuesta de valor.
III.2 Plan economico-financiero.
III.3 Marketing mix.
III.4 Estrategia de comunicación.
ENTREGABLES
E.12 Plan de negocio. 
DESARROLLO
EJEMPLOS METODOLOGÍA








Estudio de mercado: METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
Análisis organizativo y funcional: DIAGRAMA DE PROCESOS
LAS CLAVES DEL PROCESO
• El grupo de investigación: excelencia científica y potencial
comercial.
• UACE: formación de un equipo multidisciplinar de expertos en
análisis de generación, gestión y transferencia de resultados.
• Perfil del promotor: aunar conocimientos técnicos y en gestión.
• Metodología específica.
• Sistematización, elaboración de una hoja de ruta: actividades,
plazos, entregables y funciones.
• Comunicación, seguimiento y validación permanente.
Algunos datos adicionales sobre el LaPa
Nuestra actividad inicial: investigación arqueológica…
Algunos datos adicionales sobre el LaPa
… nuestra activad actual : recuperación del patrimonio
Modelo teórico de trabajo (1)




Unidades de Servicios Horizontales
Modelo teórico de trabajo (2)








La Cadena de Valor del Patrimonio Cultural es la 
secuencia de instancias valorativas que 
intervienen en el proceso de estudio y gestión del 
PC. Para que un objeto pueda ser considerado 
como un bien patrimonial, debe ser el resultado 
final de la implementación de las sucesivas fases 
de la Cadena de Valor.
El estudio de la empresa de Arqueología en 
España: primera encuesta nacional
• Planteada desde el Laboratorio de Patrimonio
• Eva Parga
• Con el asesoramiento del INGENIO
• Realizada desde el IESA
• Interaccionando con Estratega
• Con apoyo para análisis estadístico del CCHS –
Unidad Estadístico
• Estudio particular del TK y emprendimiento en un 
ámbito concreto de las Humanidades
274 empresas
registradas
El estudio de la empresa de Arqueología en 
España: primera encuesta nacional
Horizontes sobre TK y Emprendimiento para
la Empresa del Patrimonio
• La Empresa del Patrimonio es una innovación social
• La EP es un ejemplo de la capacidad emprendedora 
de las Humanidades
• La EP no cuesta, sino que genera valor
• La EP es una innovación que depende de la 
Administración
• El modelo que debe seguir la EP es el de la 
Empresa de Conocimiento
Horizontes sobre TK y Emprendimiento para
la Empresa del Patrimonio
• Instrumentos para promover la TK y el 
Emprendimiento en Patrimonio y Arqueología
• Son los mismos que se utilizarían en cualquier ámbito 
de las Humanidades.
– Protección de la Propiedad Intelectual y de su uso: Patentes
– Convenios y Contratos: Investigación a Demanda
– Programas y proyectos de Investigación Conjunta
– Necesidad de personal especializado en la gestión del TK en 
HH y de promotores
– Empresas de Base Tecnológica, o mejor: de las EBTs a las 
EBCs (Empresas de Base Cultural)
OPCIÓN I: UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Ventajas
- Reducido riesgo.
- Mantenimiento de la facturación por servicios.
Inconvenientes
- Distorsión organizativa.
- Interferencia con la actividad científica. 
Trabajos
- Análisis de procesos.
- Definición organigrama.
- Elaboración manual de funciones.
- Plan de márketing.
OPCIÓN II: EMPRESA DE GESTIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL
Ventajas
- Externalización de actividades no científicas manteniendo el retorno económico.
- Mejora de la imagen LaPa.
- Salida laboral para el personal del LaPa.
- Mayor proximidad al mercado: captación de proyectos para LaPa. 
Inconvenientes
- Necesidad de contar con emprendedores.
- Necesidad de diversificación catálogo de servicios. 
- El LaPa debe renunciar a los ingresos por prestación de servicios básicos.
Trabajos
- Estudio en profundidad nuevos 
segmentos: Fundaciones.
- Plan de Empresa.
Resultados para el Grupo de Investigación
• A corto plazo:
– Nos permite corregir nuestros procedimientos internos
– Nos permite perfeccionar nuestras formas de trabajar y 
de relacionarnos con los clientes
Resultados para el Grupo de Investigación
• A largo plazo:
– Plantea interesantes dilemas
Pero no son opciones excluyentes 
OPCIÓN I: UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS
OPCIÓN II: EMPRESA DE GESTIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL
OPCIÓN I: UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Ventajas
- Reducido riesgo.
- Mantenimiento de la facturación por servicios.
Inconvenientes
- Distorsión organizativa.
- Interferencia con la actividad científica. 
Trabajos
- Análisis de procesos.
- Definición organigrama.
- Elaboración manual de funciones.
- Plan de márketing.
OPCIÓN II: EMPRESA DE GESTIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL
Ventajas
- Externalización de actividades no científicas manteniendo el retorno económico.
- Mejora de la imagen LaPa.
- Salida laboral para el personal del LaPa.
- Mayor proximidad al mercado: captación de proyectos para LaPa. 
Inconvenientes
- Necesidad de contar con emprendedores.
- Necesidad de diversificación catálogo de servicios. 
- El LaPa debe renunciar a los ingresos por prestación de servicios básicos.
Trabajos
- Estudio en profundidad nuevos 
segmentos: Fundaciones.
- Plan de Empresa.
Mantenimiento de masa crítica
Hacerle sitio dentro de la organización
Dimensionar la relación investigación-transferencia-servicios
Dejar de hacer lo que no nos corresponde
Valor demostrador: “en HH también lo hacemos”
Formación específica
Estimulo a la Innovación
No es un inconveniente
Diagnóstico del Grupo de Investigación
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